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II 6 号 文部省定員規則の一部を改正する省令
39. 3. 31 II 
庁 7号 文部省設置法施行規則の一部を改正する省令
39. 3. 31 I/ 
II 1 Q号 国立大学の大学附置の研究所の研究部門に関
する省令 の一部を改正する省令 39. 4. 1 II 
// 11号 国立学校設置法施行規則 39. 4 . J II 
II 12号 国立大学の学科及び課程並びに講座及び学科
目に関する省令の一部を改正する省令
39. 4. 1 II 
庁 13号 文部省設置法施行規則の一部を改正する省令
39. 4 .  3 II 
II 14号 奨学寄附金委任経理事務取扱規則 39. 4. 23 II 
大蔵22号 国の会計機関の使用する公印に関する規則
39. 4. J II 
庁 25号 国定資産の耐用年数等に関する省令の一部を
改正する省令 39. 4 . 23グ
郵政 4 号 外国郵便規則の一部を改正する省令
39. 3. 5 II 
規 則
人事院 2-3 人事院事務総局の組織の一部を改正する
規則 39. 4.  1 官報
。 10-6 職員の元気回復に関ナる規則




内閣 1 号 国の行政機関において使用する公印の形式，
す法等に関する規則 39. 4 .  1官報
文部 1 号 事務局に部を置く国立大学等を指定する司l怜
の一部を改正する訓令 39. 4. 1 // 
// 2 号 文部省会計事務取扱規程の一部を改正する訓
令 39. 4.2 1  // 
告 示





文部省防災業務計画の要旨公表39. 4 . 14官報
勤務評定及び職員の元気回復に定める人事院
の権限及び所掌事務の一部の委任に関し決定し





文部省告示第69号 （幼稚園教育要領〉 39. 4. 8官報












この政令は， 昭和39年 4月 1日 から施行する。







学長， 教授． 助教授， 講師， 助手， 事務職員， 技術職員
教務職員




3. 事務職員は， 庶務， 会計等の事務に従事する。




































第20条 第14条第 1 項に規定するもののほか， 別表第 6 の
とおり， 学部附属の教育施設又は研究施設を置く。
2. （略）







第2 2条 併設短期大学に短期大学主事を置き． その併設短
期大学の教授をもって充てる。
2. 短期大学主事は， 学長の職務を助け， 併設短期大学の
校務を整理する。
（国立短期大学の学科〉
第23条 各 国立短期大学に ， 別表第8のとおり，学科を置く。
〈附属学校の名称〕
3 条の3 第2�頁に掲げる国立短期大学く以下「併設短期 ｜ 第24条 附属学校の名称は． 別表第 9 の上欄の国立大学叉





第25条 附属学校に校長（ 幼稚園にあっ て は， 園 長 とす
る。）を置き． その附属学校が附属する国立大学又は学
部の教授をもって充てる。













































4, 事務部， 事務室及び課に， それぞれ事務長（第2項の
規定により課を置く事務部にあっては事務部長とする。）
事務主任及び課長を置き， 事務職員をもって充てる。























i"J:lz:;<;'i' I 一 一向前の名称 ｜ 大学の学部 ｜ び研究施設 ｜ 




草場大学経営短期大 ｜ 経 営 科
別表第9
上 欄 ｜ 下 欄
富山大学教育学部 ｜｜ 属附属幼稚小学園校． 附属中学校， 附
8. 部長（厚生補導に関する部の部長を除く。）及び課長1 �四，A�山〈《，，....，...叫ん・
は， それぞれ上司の命を受け， 部又は課の事務を処理す ｜ 文節省令第12号（39.4.1)
る。 ｜ 国立大学の学科及び課程並びに講座目及び学科に聞す
（学部等の事務組織〉 ｜ る省令 のー舗を改正する省令 （抜粋〉
































































































































































第 2条 職員のレクリエーシヨンは， 職員の健全な文化，




第 3条 各省、各庁の長（内閣， 内閣総理大臣， 各 省大臣，
会計検査院長及び人事院総裁並びに各外局の長をし、う。
以下同じ。〉は， その所属の職員のレクリエ｛シヨンに






(2) レクリエ｛シヨンに必要な用具， 器材， 施設等を整
備すること。
(3) レクリエージョンの指導者を養成する こと。






2. 前項各 号に掲け．る業務の実施に当たっては． 職員の自
発性が考慮されなければならない。
（人事 院の権限）
第4条 人事院は， 職員のレクリエーシヨンについて， 調
査研究を行ない， 普及及び指導に当たるほか， 各 省各庁
におけるその実施状況を随時調査することができる。
（νクリエージョン共同事業〉
第5条 人事 院及び各省、各庁の長は， 相互に共同してレク










第7条 レクリエーシヨン行事は， 勤務時間 （規則15ー 1
（職員の勤務時間等の基準） の規定により割り振られた職
員の勤務時聞をいう。以下同じ。〉 以外の時聞に実施す













第9条 各 省各庁の長は， この規則に定める権限を部内の
職員に委任する ことができる。
〈報告〉
第10条 各 省各庁の長〈前条の規定により第3 条第 1 項第















































































































ハ 地方公共団体 ｜ 富山大学附属図書館商議会規程の一部を改正する規程を
＝ 公共組合 ｜ 次のように制定する。
ホ 公益法人及びこれに準ずる団体（ただし， 宗教法 ｜ 昭和39年 4月1日
人は除く o.) I 富山大学長 績回嘉右衛門
へ 新聞社， 及び広報機関等 ｜ 富山大学附属図書館商議会規程の一 部を改正する規程
ト その他， 個人又は営利会社等であって許可委準 2 ! 富山大学附属図書館商議会規程（昭和 24年 8月19日 制定）


























昭和39年 4月 2 4日
富山大学長 横田嘉右衛門
富山大学経済学部規程の一部を改正する規程




各 講 座 ｜ 演習及び卒業論文I 10 
共 通｜：外 国 書 講 読I 4 
「
E 各 講 座 l 演 習I 4 
｜ 卒 業 論 文I 6 





この規程（改正〉 は， 昭和39年 4月 2 4日 から実施し， 昭










第1条 本委員会（以下「本会」という。 〉 は， 富山大学
電子計算機室設立準備委員会という。
第 2 条 本会は， 会長の諮問により， 富山大学に設置する
電子 計算機の機種選定その他設置に伴う重要事項を審議
する。
第3条 本会は学長が委嘱する次の委員をもっ て 組 織 す
る。









この規則は昭和39年 4月 24日 から施行し， 昭和39年4 月
1日から適用する。
諸



















1 .  教官の人事異動について
2. 富山大学開学15周年記念行事について
3. 学生の懲戒処分の解除について

















職 ｜ 氏 名｜
｜北村 岩雄｜技術員（工学齢に採用する




｜瀬 岡吉 彦｜助手側 学部 ）に採用する
｜ 奥 井 健 一 ｜ 庁
｜ 藤 原 壮 介｜
｜山 本 弘｜教諭（附骨陣校）に採用する
｜ 岡 本公 一 ｜
｜中 川省 三｜教務員（文理学齢に採用する
｜金 坂 績 ｜
｜ 加藤美紀子｜
｜塚 越 章 司｜
｜野 田 敏 明｜事務員（庶務齢に採用する
｜沖 野 雪 子i
l林 征 紀｜
｜ 塚 田 健夫｜
｜横山 正弘｜
｜今 井 稔 ｜
｜魚 住 淳一｜
｜東 敏 ｜｜荒 谷 孝 之｜
｜林 淳 子 ｜
｜山 本 紫 津｜
｜伊 井 典 子｜庁






































































｜高安勇吉I f/ （ か ）に採用する 1 I宮山大学
｜金田忠直｜技能員（会計課 ・自動車運転手）に採用する // // 
｜ 栗 山 政 彦I " （薬学部・薬務手）に採用する ，， // l 柴 野 貞干I " （明龍一採用する II // 
真野 一雄｜用務員（薬学部 ・作業員）に採用する // II 
｜黒田芳雄｜事務員（教育学部）に採用する I 39. 4. 13 I υ 
｜ 諏訪利 明｜庁 （薬学部）に採用する ，， ，， 
// // 
｜正橋昭子 教務員僻冊に採用する I 39. 4. 20 1 。
室田与三松｜用務員（教育学部・作業員）に採用する I 39. s. 1 I 。





｜｜上 野 亨｜｜ 工学部 長に臨する（任期は41.3.31まで〉 。 イク
�済学 ｜ 花山一骨髄開まき「併任する 。 II 
を 学 : 長元亀久男｜評議員に併任する（任期は40.5.31まで） ィ7 イア
（附属小学校諭）｜｜野 村 武一I 附属小学校教頭に併任する // 。
（工 学 部 師）｜｜瀬 川安一郎｜｜ 教授に昇任させる 1 39. 3. 10 I // 助（工教学 部授）｜｜ 塚 島 寛｜ 巧7 1 39. 4. 1 1 ，， 
// （古谷嘉志｜ 。 。 I/ 
（薬毛部）｜大浦 彦吉｜ イア 1 39. s. , / // 
講（経済学 部 師）｜ 吉原節夫｜ 助教 授に昇任させる 々
号年学吉�I金岡又雄｜ ，， ｜
｜拍 5
, I �＊－£済学嘉｜大谷 明夫｜講臨時させる 39. 4. 1 富 山大学
匙学：1嶋尾一郎 。 。 。
，， ｜西部慶一｜ 。 // // 
// ｜平沢良介｜ 。 。 。
，， ｜作道栄一｜ ，， イP 。
。 ｜多々静夫｜ // // ’F 
文（ 薬 部学技 部 官〉｜ ｜宮原龍郎｜ 助手に昇任させる 。 。
。 ｜星野 重孝｜ ，， ，， 。
文（ 工部学技 部 官）｜｜新井甲ー ｜｜ 。 // 。喜望主う議｜辺見儀平｜富山大学庶 務課長に昇任させる 〆ク ｜文 部省
文統部計省課調・係査局長 ｜｜ 榎 本 兼 一＝ ｜｜ 富山大学学生課長に昇任させる ，， // 
庶務課 長｜村 上虎太｜東京学芸大学庶 務課長に配置換する イク ，， 
施設課 長｜寺西礼一｜神戸大学施課長に配置換する // 。




在 学 :1 北 川 晴 雄 ｜ 千葉大学教授に国置換する 139. 4. , I文部省を 学 mi� I野 路 末 吉｜ 富山工業高等専門学校長に配置換する I グ I ,, 





I奥 村喜代志 l // I // I 庁rx "ffl.1�学講 ｜ 御 福 隆I // I II I 。弘章議 ｜ 田 中秀二I // I グ I // キ品置議官rl佐 藤 透｜北海道大学に出向させる ｜ 庁 I ,, 1品守高｜林 弘 ｜ 経営短期大学部学務 係長に昇任させ る ｜ グ I ,, 。 ｜ 平岡幸 一｜庶務課に配置換する I II I // 
// ｜ 吉 田 茂 ｜ 会計課に配置換する I // I ,, 
// ｜ 福 田 富美枝 ｜ グ I // I // -18�五周－－�二L二一一一一一一一一一一一一一＿l_ ＿：�＿l一二一協�l> I 森 田 隆夫 ト --1 // 1 II r�部書務��I奥 田 真 一 ｜文理学部に配置換する ｜ グ ｜ グを李嘉i松下 健 作I // I ,, I // を部草務J3 I本沢 健 二｜教育学部に配置換する I // I II 
（文理庁学部）｜中 国 昭 陣1 // I 。 ｜ 
（会長課）｜渡辺国男I // I グ ｜ 
庁 ｜平 林 富 子｜ グ I // I II ｜多村 節子｜ 経済学部に配置換する ｜ ク ｜ 。（薬 学 部） ｜ ｜ 
（経済。学部）｜奥 田 雅 子｜薬学部に配置換する ｜ グ I // 
（教 育。学 部）｜中村恵ニ ｜ 工学部に配置換する I // I // 亀J学講｜村中一男｜ タ I // I グ鵠具�>flli I大房 進 ｜ 事務員（教育学部）哨換する I II I // ヂザ号｜村沢 厳 ｜ 。 I // I // 文部事務官｜中島菊枝｜庶務課（電話交換手）に配置換する 1 39. s. , 1 // （薬 学 部）子部。技守 ｜ 松 原 薫 ｜ 厚生課（看護婦）に配置換する I // I 技 能 員 吉野 敏邦 ｜ 施設課（工務員）に配置換する I // I // 弘育務学議｜植吉和政｜技能員（自動車運転手）に配置換する I // I 。
- 10一
報 昭和39年3-4月
事（庶 務務 修 ｜ 文部省大臣官房人事課に出向させる 139 . s . , 1富 山 大 学
た理 学吉野｜須沼吉太郎｜辞職を承認する （東洋大学に転出） I 39. 3. 31 1文部省
助
（経 済
教学 部授） ｜ ｜ 池 田 直 視
｜｜ ｜ 
（経 営。短 大）｜｜ 長 砂 実｜







〈関西大学に転出） // // 
〈地方教官に転出） // ｜富山大学
4’ // 。
私育学：1飯山敏春｜昭和39年3月31日限り停年により退職した f 39. 4. , 1文部省
義：部義務£｜渉卜｜崎 茂｜辞職を承認する
r=� J学講 ｜ 竹腰秀次郎｜ ，， 
用 務// 大｜ ペ7
技 育巨 号｜八木むら｜ // // 教
（薬 戸務7時' 議｜土岐 文子｜ // 
技 官包 // / 
事（工 学務 議 中 村 宏 ｜ // 
// ｜吉森美和子｜ // 
戸ラ主d与' 内 諸 手民






として答辞 を述べ， 蛍の光 の奏楽裡に式 が終った。
昭和39年度 入 マ．岨4ー 式
富山 大学第16
回並びに同 経営短 期大学部第 6 回の入学式
は ，4 月 10 日 （金）午前10 時から黒田講堂で、行 われた 。
横田学長からは式辞として，学修に対する一般的な心構
えや， 在学 中 の交友を重視し人間性の穿成に努めるように
との祝福と励ましのことばがあり ，それに対し ，横田 重雄
（工学部 ） 及び大田晋也（経営短大〉 の両名 が， 新入生を
代表して「我々一 同は， 今 日 の喜こびを胸に秘め， 若いヱ
ネJレギ戸を学問の研讃にそそぎ少しでも社会の進歩に貢献
できるよう前進する ことを誓いたい」と答辞を述べた。





1 39. 3. 30 l富山大学
1 39. 3. 31 // 
I 39. 4. 30 I イ少
I! 付









学 部｜ A子,,_ 科 I 3卒8 年業度者 ｜｜ 3入9年学度生
文 少寸且一． 科 46 37 
文理学 部 理 外ヲム今ユ 科 55 60 
（小 計） 101 97 
初等教育科 37 77 
考育学 部 中等教育 科 49 59 
（小 計〉 86 1 36 
経済学 部｜経 済 学 科｜ 145 
薬学 部｜薬 寸－一 82 
電気工学 科 40 41 
工業 化学科 41 60 
工学 部 金属工学科 46 40 
機械工学科 58 50 
生産機械工学 科 40 




営学短部期 ｜｜ 経営 科 （第2 部 ） ｜｜ 100 




























校長・野路 未吉 ｛庶務係長・小林 武


























③」郵便局AO一｜ 。l一気 象 台
①「{DI＿法務局A
11-1 ③l一郵便局B
12 1一国土地 理 B
優 勝＝富山大学 次勝＝富山少年鑑別所
本学チーム選手













3. 1および2の改正 は， 昭和39年4月 1日から実施する
こと。

































教 務 員 加藤美紀子
。 塚越 章司
。 正橋 昭子
事 務 員 諏訪 利明
技 能 員 栗山 政彦
































事 務 官 柴田富美枝 （旧姓・福田）
経営短期大学部


















教 授 三国 一義
工学部







事 務官 村井 弘
主 要 日 誌
｜本 部｜









































。 教 授 会
17日 人事教授会




30日 教 授 会






13日 // 一般 教育オリヱンテージョン
// 人事教授会





















































7 日 経済学専攻 科入学試験










3月2日 2.3 年次後期末試験(7 日 まで〉





















22日 教 授 会
25日 新入学生歓迎会（学生主催〉
｜ヱ 学 郵｜














4月3 日 本 館事務打合せ会
22日 事務打合せ会













工学部会計係長 島田 利雄 4月15日死亡
附属小学校教諭 吉田 光子 4月30日 死亡
－－司，、，．，、，『..，，.、..，，.、，個、，
昭和 3 9 年4月 1 5 日
印刷所 昭 和印刷株式 会社

